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PENGENALAN 
lndeks pembr~ngunl:~n rnanus a (human deve1opn;ient index) mula 
diperkenailkarl pada 1990 oleh UN I F ' .  
Fungsi sebagai pelengkap (compliment) kepaola indeks ~:)t~rnbangunan yan!j 
lain. 
Aplikasinya serr~akirl popular digunakan. Padc~ mass ini terclapat kira-kira 0 0  
buah negara ycxng menghasilkan -1C)lI bagi negar-a rnasing-tnc~sing. 
Matlamat kajian ini adlrlah sebagc~i usc~ha permulaan ke arah merighasilkan 
HDI bagi setiap negeri cli Malaysia 
Menggunakan pendekatan UNDP bagi rrlengirc~ WDl di Malcrysia. 
Data keratan rentas tiegeri-negeri c=l i  h.?alaysic~ digunakar. Perncc~lehu~ah- 
pembolehubah yang terlibat: 
Jangka hayat 
Kadar pendaftaran sekolah 
Kadar celek huruf 
Keluaran dalarn rlegara kasa 1;lerkapita 
Pembentul<an HDI adalah seperti Csrta 1 
Carta 1 : lndeks I:lernbangur~c~n NZanu:sict 
lndleks KDNK Perkapita hlegeri-negtsri Di Malay's;ia,. 1995 
~r-deks Pen~bungunan Manusia jHI3l) adulah incl I<ufor yurig :nenjacli peiengk:al; 
kepuda indikator pembangunan ~:k(:j~~orni negcr1.a. 
Pemburiguriun skonorni seharusnya di~rnbungi oleh Pembangunan Manusia. 
lndeks Pe~nbcjr~gunur~ Manusiu merangkumi Cetahanar) i-lidbp, perlcapalan 
pendidikan dan kehidl-rpan yang selli:sa. 
f\/~enjadi sebuah neyjclra yang rnakriiur ekot-tomi serta tinggi nilai indais 
Pcrnbangi~nan Manu!;icrnyu, adalakl wlenjadi rriatlcimat negzlra irii n-lenjelung 
abad ke 21. 
Kemakmuran negcrru (Jan I<esejahteracrn rnaril~sia yariy ~nelnjacli warganya 
adalah saling bergantvligan ibarclt cur dengan tebing. 
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k;L!I\IK perkapiia yang linggi tidak sernerrir~yu HDI iugcr tinggi. 
Terdapat r'iegaru-r:eglxc yang rankrng werkapita lebih ,slcxil: daripada ranking 
HDI 
Terdapat juga negara-negara yclng runking H L l l  lebiti ba,ik daripuda ranking 
KDNK perkapita. 
Ranking KDNK perkupitr~ Malaysic tt2rletcrk cli t c ~ r i g c ~ ~  ke 47, setnei-~iara ranking 
HDlnyu jai'uh F:e iangga 60. Indeks in1 menunjukkan Pernbangur~arr Man[-lsia 
iidak seimbang dengun pertunibclhcrri ekonomi !\Aalaysia. 
rerdapat negerl-negeri dl Malayj~cl yclrg KCbIk: rrc;ng "iriggl te~CJp' F-IUI yclng 
renduh, 
Pada 1994, HDI Malaysit=r adcrluh C8.832 (runking i:e 9 9 )  semer!tzra ti3' 5ingwu:~rla 
odalah 0.5'6 (rclnking ke 26).Perba1nclingan antara k.aum, didapati lan{;]kcr /ia2t/at 
kaum Cinc~ pal ny tingg~ diikuti oleli h/\ela)/u, dun selepus itu I~?c=lia. 
Puda peringkcrt owal, dasar pendiciikan neg~zlra, didape~ti kadar celik ~ I J I U ~  
(boleh membtrca) adc~lah rendclh di kalangan lepasan sekolub menenSar7 
rendah (tirigka tan tigc~). 
Indeks peridaptrtan (KDNK perkapitc~), negeri-ne<geri di Mallt~ysic~ padu 1990 ciaif) 
2000 adalcrh dih~njukkan carta 2. 
